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64$ sirve gratnitueratit in fp Loas (1isposolcionem hasertsim eneste Diario,
.iptfores d• s«Legliaok) tienen eartwerr prorreptlwo.
61 admiten suscripciones al Diario
I al precio de 6 pescas semestre.
oilf,TA A ft I< )'
Éstitd0 31411011, C*41,11101.
Itt-bino al'eapiLibi de fragati r. r al teniente de navío de 1.*
.>, R. López.:-Exeeciencia al 1::a.11. Salloz.—Aprueba destino del capitán
J)• A. Dtterlaa.—Idem eleoei¢ 4i estinog de varios atiCiales de Inf.* de 11.1
• .Idem id. dé Id. —Créditoty,}atv.plo J ólvora á St.* Bárbara.—Idein de












disponer, que al 'ontr(gav;',,ia
del acor*azadó Pe1d.yo,e1 capitá!
Vazquez y Pére/ de, Varga,
servicios al apostadee de Cádi?
•
, 1/3Real orden lo dilo á y. I( para su conoeimiento y efectos.—Dios warde á V v. muchos anos.,Madrid 30 de Diciemitie de 1901
CENTRAL
441MA DA
gs.91 ha servidolinda Comandanciade fragata, 1). Pedro
se á coniinimr sus
Jos PERRÁNmz.
Sr. Gral:-Jete M. Gema de la Armada.Sr. Coinanclanle, ,Ieneral deloostadero de Cádiz,Comandante „vneral del 12,scua,dra-tru/ción
1
Excmo. Sri.: S.,441'ili el IteY .) ha, tenido á•bien destinar p.,1 .obscvatorio d(larina de San Fernando, al teniénte le navío di." clase 1), itanión
, López eastenÓ, en rlevo por paá otro (iestin,o del
, jefe de igual' 'empleo ),Manuel r-era, y Terán,
Nal' es:ación 1Progets imarítima.
indemniza contsión al personal del «General Concha..
Cirrealstres.
Excedencia,. en el cuerpo do Artillería de la Armada.
Anuncios de mahamitas.
De Iteal orden lo digo á V. L. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. u, muchoR años.
—Madrid 30 de Dicie,mbre de 1908.
JOSE FERRANDIZ. .
Sr. Gral. Jefe del E. Y!. Central de la Armada.
Sr. Comandante generai'del apostadero de Cádiz.
1 xcmo. Sr.: S. .11. ief iley (j. 1) g.) ha tenido ábien.conceeler al teniente <le navío de 1 a clase I)• Alacia voluntaria.
nuel Nuñez Tioado, el pase á la situaci(Sn <le excedenDe Real orden lo digo á V. E. para 91.1 C0110Ci
mient0 y efectos.--...Dios guarde á 'V. 8. muchos anos.—Madrid 30 de Diciembre de 1908.
Jo.sii; PEItlIA NUIZ.sr. Gral. Jefe del E. M. ( entral de la Arma,da,.
' Sr. Comandante general-del apostadero de Cádiz.
Si.. Comandante cle Marina de Bilbao.
1NFANTERIA DE MARINAExcmo. Sr.: En vista de Hu escrito de 5 del actual1
con el que remite acta de 1. junta celebrada en esei
apostadero, para la elección de un CapitáIJ para el
inando de la S.' compañía del 2." batallón del primer
regimiento de Infantería de Marina, (Guardias de arsenales,) por cumplir en 19 del actOal, el tiempo reglamentarlo el que lo desempena„ D. Adolfo Alba









'2. NUM. 1 DIARIO -OFICIAL
vido aprobar la elección del capitán D. Antonio de
dueñas y Tomasetty, para el mando de la expresada
compañía, pasando el orimero al destino del segundo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos año.
Madrid 31 de Diciembre de 1908.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. ComaiAdante general del apostadero de Cádiz.
--410-4~
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido
á
bien conformarse con la aprobacion dada por V. E.
á
las actas de las juntas celebradas en el 2." regimiento
de Infantería de Marina, para la elección de deposita
rios, habilitados, oficiales de almacen y suplentes de
estos últimos cargos para el próximO año 1909, á que
se refiere su escrito núm. 1.053 de 10 de los corrien
tes, y disponer que los capitanes
1). Manuel López
de Silva y ). Miguel Picallo Ibiza, se encarguen
del
mando de las terceras compañías del 1.° y 2.°
batia
llóti respectivamente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
-
miento y etectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.
—Madrid 30 de Diciembre de 1908.
JOSF, FERRANDIZ
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
.
• •
Excmo. Sr.: S, M. el Rey (g. D. g.), ha
tenido á












poner que los capitanes
D. Victor Bustaliiciade Bár
rena y D. Ildefonso
Manzano Rosado, se encarguen
del mando de las 2.$ y
3 ' compañías respectivam.en -1
te del expresado Batallón. g.) se ha servido :5
quede sin efecto la
elección de oficial de Almacen,
Excmo. Sr.: S. M
1
Es así mismo la soberana
voluntad de S. NI ,
iónno
recaida en el capitán D. Gregorio
Domínguez Mar-
declarar indemnizal
ii, Concha y personal á sus
tínez, por cumplir este la
edad para pasar á Hituación
Real urden de 11 dc
,abajos auxiliares hidrográficos,
de retirado en 18 de
Febrero próximo, debiendo
del cañonero Generk
íon cargo al capítulo
6.° artículo
procederse á nueva, elección para
el expresado cargo. nes, para
verificar t!
De Real orden lo digo
á V. E. para su conoci-
la cual se abonara,
e
único, «Eventuali.'
des», del presupuesto actual,
e presentar la mencionada Real,
miento y efectos, siendo
resultado de su escrito nú
donel
mero 1866 de 12 del
mes actual—Dios guarde á
quedando eximido,
V. E. muchos años.
Madrid 30 de Diciembre
orden por su cark•
torea y termina con el fogonero"




to digo á V. E. para su conoci
Lz.
Sr. Comandante general del apostadero
de Car- 1 Juan Rodrícruez
1
tos.----Dios guarde á V. E. mu
tagena . --~0~1~-
1 De Real ordc
1 miento y demás ,,I)
1 28 de Dicienbre de 1908.
CONTABILIDAD
1 °hos años. MacM Jos-g FERRÁNDIZ.
Excmo. Sr.: S. M.
el Rey (q. 1). g.),
ha tenido á
I
bien conceder nn crédito
de tres mil ciento sesenta y
Sr. D
eral de Negación y Pesca ma-irector
.1„
tres pesetas sesenta y
ocho céntimos:., con cargo
al rítima.
capítulo adicional 2.° para
satisfacer á la sociedad
Sr. Com general delapostadero
deCádiz. ndad J
«Santa Bárbara», el
suministro (le 180 kgs.
de pól- Sr. Intendente
Oneral de ISCrina.
vora sin humo, tipo
Regente, como se ju
la reférida, Socieda
cimiento expedido p
en la Sociedad «San
De Real orden 1 h
nocimiento y fines
á V. E. muchos
de 1908.
nte.
1 OS11" V 11
val (ke la
.I\
r. G'ral. Jefe del
Sr. intende t .
Sr. Geiente de I
,•
,















y siete pesetas cual
,,,,ti





para satisfacet's á 1
rir por R. O. de 14 1,k1 iní
.1('') Inanclacie's
acl°'1-
de acero y 300 casq Hl
nucimiento y fines .





á V. E. muchos arm.y.1"ila' ,. .,
\.3ete Inspector
de
núm. 281 página 16711, co ,
(-1(1 lens.









Sr. Director gere e dol





-t ) III, 11,' ;30$.11, I-zzast‘15.-r;:ifi'v,'•
Sr. Gral. JeCe del*
Sr. Intendente ge-- )rahcieitlarina
'
_ ....__ 1









u arlAzi te • p . ..... .
............$",iférez de navío ....... .-41ern ...................lclem.........
..........Ideal ...................Contador..........Segundo contramaestre.Segundo condestable. „ .'Primer maquinista. .....Sogudo practicante ....
'Tercer contramaestre....Tercer condestable. .....• `Idem
Oarpintero
„Cabo de mar











DIA. MINISTERIO DE MARINA
Relación que se cita.
NONA1-3HES
gustín Pintado y L'orca
'nonio Gastón y Méndez.. ....
Joaquín Gómez y Fossi
Ilraiiniseo DomínguezRomero






, Francisco Beltrán Guerrero
AngellApez Cernada
Anlonio Calderón yGálvez.
» Lei)vigildo Hortelano Moreira.

































lanuel Sánchez Maldonado}aulino Rama Coros.
































141 ab Relación delpersonal del cuerpo de Artillerla deda que debe pasar, en ituación de ereedeneia ,administrativa del .próxmo mes de Enpro.
Ninguno,



















































































































•mdas y acompañar al comandante para
anotaciones.


































21 Escolta de Oficiales.6
2







6 Escolta mareómetro.3 Sondas.
4 Idetn.




COMa11da?? tes1). Manuel Ilermida Alvarez.» Miguel Zea Pascual.
~ro,:
Gyitán.D. Federico Martínez del Moral.
Madrid 30 de _Diciembrede 1908.
El Gral. Jofe do Construccionos do Artillería,JOSé hIMOnd0.
pp
4.---NUM . 1 DIARIO OFICIAL
ANUNCIO DE SUBASTA
DEL ARSENAL DE FERROL
Por acuerdo de asta Junta y en virtud de Real orden de 13 de.-1 actual se saca á concurso público, laventa de los materiales de hierro en lingotes que existen n el piar) del
precio tipo de la un
por el Ministerio del
gos de condiciones y vigentetratación de servicios y obrasencontrarán de manifiesto en lafatura del expresado arsenal,diente de la Jefatura del Estado AllaArmada, y en las Coman -lancia decelona y Bilbao.
Dicho acto fl,Indrá lugar ante la Juntque al efecto se --onstituirá en la 8ecretaamisaria de este arscmal el día y hora quemente se anunciará, en la Gaceta (le Madri(Oricz.s.i. del 1111nisteri0 de Marina y en losoficiales de la Coruña y Vizcaya,.Para tomar parte en la
-
necesita (lue
blue num. 1 de dicho arsenal, cuyod será reservado y señalado
y con sujeción á los plie
eglamento para la con
de la Marina, que se
ecretaría de la Je
ciaclo correspon







mento en que acredite babe"las cajas de la Habilitar.sacio arsenal, ó en
arcelona, P.".
r presente s •)ersona y un ( ocu
impuesto en metálico en
on de Maestranza del expre
s de las provincias marítimas de
Jao ¡y la Coruña, la cantidad de (mi
1 setas, como tr¿ u provisiona
1 licitador cuya proposición hubiese sido admití
a, impondrá como danza, definitiva, la cantidad d
mi/ pesetas en la mencionada Caja de la Habilitación
de Maestranza, dentro del plazo de los tres días si
guientes al de la adjudicación del concurso, incu
rriendo si no lo verifica en la pérdida del depósito
provisional, quedando la Administración en liberta(
de disponer del material subastado.
Las proposiciones se sujetarán al modelo que fi
gura al final de este anuncio, extendidas en papel se
llado de una peseta, siendo rechazadas las que lo
sean en papel común aunquP lleven adherido el tim
bre y las que impliquen en cualquier forma, modifi
cación del pliego de condiciones. serán admitidas en
el Negociado correspondiente del Estado Mayor Cen
tral de la Armada, comandancia,s generales de los
apostaderos de Cádiz y Cartagena y en las comandan
cias &Marina de las provincias de la Coruña y Bilbao,
desde el día en que se inserte egte anuncio en los pe
riódicos oficiales hasta el quinto anterior al que se
señale para la celebración (lel concurso. y en la Co
mandancia general del apostadero de Ferro' y Coman
dancia de Marina del mismo, hasta las dos de la tar
de del día anterior al de dicha celebración; en el con
cepto de que, las expresadas proposiciones, se entre
garán en pliegos cerrados, (a cuyos sobres firmarán
lo •respec ivoslicitadores, lacien o constar en e os,
,
que se entregan intactos 6 las circunstancias que
para su garantía .juzguen conveniente consignar los
interesados á quienes se les expedirá recibo del plie
go por la oficina receptora del mismo, así como de la
carta de pago que por separado deben entregar.
También podrán ser entregadas las proposiciones
á la susodicha Junta de subastas, durante los tninta
minutos anteriores á la celebración del acto.
A tenor de lo dispuesto en la Real orden de 17 de
Noviembre de 1905, que modificó el art. 53 del men
cionado Reglamento de contratación, se anunciará
este servicio por edictos que se fijarán en sitios visi
bles en las comandancias.de Marinade LaCoruña, Bil
bao, Ferrol y Barcelona, lo que será dispuesto por
los jefes de las mismas por el conocimiento que ten








N. N. mayor de atad, del comercio y vecino
. domiciliado en.... con cédula personal
.. clase, nuni ro.. ; .. en su nombre (ó á nom
torizado), hace
-me t ; • •
inserto en la Gact3 de Irid número de (tal
fecha) ó en el 1)1A,. OFiv, del Nlinisterio de Mari
na número.. ... ( tal fe) 6 en el Boletín Oficial
de la provincia d(_... mero ..... de (tal [echa) Y
del pliego de condenes ra la venta del material
de hierro en litigo' que e ten en el plan del diqu
número 1 del ars& de 1491, se compromete á ad
(11-Iiigiri°8 con estrra sti,ieNn á las condiciones
de
pliego y mediante]. pago (tantas pesetas) por to
1nelada de peo. echa y firma. s
Lo que se anula para iriocirniento de lag per •
sonas que deseen mar par en el remate.
Arenal de Fea' 2.) de 5iembre de 1908.
1 «retarlo,
car3 Gonzáli.Llanos y Aesson.
Imp 1 1111nbiter10 d ,farina.
• .
••••••■■
